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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh citra merek, persepsi harga dan persepsi kualitas yang dipersepsikan konsumen
terhadap minat beli pada Produk Kosmetik Wardah Banda Aceh. Responden dalam penelitian adalah konsumen akhir produk
kosmetik Wardah di Banda Aceh yang diambil secara acak sebanyak berjumlah 100 responden (convinience sampling). Model
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil regresi ditemukan citra merek,
persepsi harga dan persepsi kualitas berpengaruh positif terhadap minat beli pada produk kosmetik Wardah di Banda Aceh. Secara
parsial hanya dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap minat beli, yaitu citra merek dan persepsi kualitas (Î± = 0,05),
sedangkan persepsi harga berpengaruh tidak signifikan terhadap minat beli.
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